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Для повышения предельного вакуума одноступенчатые жидкостно-кольцевые машины (ЖКМ) используются в комбинации с механическими бустерными насосами типа Рутса, с воздушными эжекторами либо переходят на двухступенчатые ЖКМ, что в последнем случае ведет к увеличению металлоемкости, удельного расхода воды и удельной площади установки.
Агрегат с предвключенной вихревой эжекторной ступенью (ВЭС) обладает теми же преимуществами, что и обычные жидкостно-кольцевые вакуум насосы (ЖКВН): возможность откачки взрывоопасных, токсичных, загрязненных и содержащих жидкую фазу газов, уравновешенность, близость процессов сжатия к изотермному, за счет отвода теплоты сжатия в жидкостном кольце, простота конструкции. Применение ВЭС, для вакуумных агрегатов на базе ЖКМ позволяет повысить производительность и снизить удельную мощность агрегата в области низких давлений всасывания, по сравнению с одноступенчатыми и двухступенчатыми ЖКВН.
Работа посвящается исследованию следующих задач:
 - определение конструктивных и газодинамических факторов, влияющих на эффективность ВЭС, как агрегата ЖКВН;
 - разработка концепции взаимодействия потоков в проточной части ВЭС вакуумного агрегата;
 - построение распределения составляющих профилей скоростей в проточной части ВЭС на основании данных, полученных при расчетном моделировании.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1) Определено основное отличие автономно работающего эжектора от эжекторной ступени вакуумного агрегата;
2) Предложены основные принципы построения модели взаимодействия потоков в проточной части ВЭС;
3) Получено теоретическое распределение скорости тангенциального потока по радиусу цилиндрической камеры.
Дальнейшим направлением исследований является получение экспериментального подтверждения распределения поля скоростей. Также предполагаются сравнительные испытания прямоосного и вихревого эжекторов в качестве предвключенных ступеней ЖКВН, c дальнейшей выработкой рекомендаций по эффективным диапазонам применения ступеней того или иного типа.


